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LiTTORINA LITTOREA ( L. 1758 ) 
GEWONE P L I K R U I K 
De alikruik is zeer bekend. Zij komt 
oorspronkelijk uit Europa, waar deze 
dieren gegeten worden. Gedurende de 
laatste eeuw hebben ze zich snel ver-
spreid langs de Atlantische kust. 
In Amerika zijn ze echter niet voor 
consumptie gewild. 
Het is een stevige, kegelvormige horen, ondoorschijnend en 
mat van uitzicht. 
De oppervlaktesculptuur bestaat uit vele fijne spiraallijn-
tjes, schuin doorkruist door onregelmatige groeilijnen. 
De schelp heeft 6 tot 8 bolle windingen, die snel in grootte 
toenemen en waarvan de laatste veel groter is dan al de an-
dere sam.en. 
De top is duidelijk en bij jonge exemplaren scherp. 
De mond is ovaal of eivormig, met een scherpe buitenrand. 
Het operculum, is hoornachtig en donkerbruin van kleur. 
De kleur van de schelp zelf is licht geelbruin met talrijke 
donkerbruine spiraalbandjes. Zij kan ook een donkerder onder-
grond hebben en dan vallen de kleurranden minder op. 
De m.ond is van binnen donkerbruin met witte randen. 
De alikruik kan tot 36 mm. breed en tot 2 8 rrm. hoog worden. 
Zij voedt zich voornamelijk met zeewier. 
In België leven zij in groot aantal op golfbrekers, staket-
sels en havenhoofden langs de gehele kust. 
Ware grootte 2 X vergroot. 
